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Theresia Lulu Indah Kurniawati, 2016. Sistem Informasi Penjualan Furniture 
Toko Oscar. Tugas Akhir ini dibawah bimbingan Endah Purwanti, S.Si, M.Kom 
dan Indah Werdiningsih,S.Si, M.Kom Program Studi Diploma Tiga Sistem 
Informasi, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga. 
 
ABSTRAK 
 Toko Oscar merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
penjualan furniture dan melayani pembuatan sofa esuai dengan keinginan 
pelanggan yang di dalam tugas akhir ini disebut dengan barang custom. Toko 
Oscar tidak hanya menyediakan barang jadi saja seperti kasur, lemari dan lain – 
lain tetapi juga menyediakan bahan baku. Proses yang dikerjakan pada pada 
sistem informasi penjualan furniture Toko Oscar ini adalah proses pendataan 
pelanggan, penyimpanan barang, pemesanan, pembayaran dan pengiriman.        
 Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam pembuatan sistem informasi 
penjualan furniture ini. Tahap pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi 
permasalahan yang ada di Toko Oscar yang dapat digambarkan dengan 
menggunakan diagram Ishikawa. Kemudian tahapan selanjutnya adalah desain. 
Desain yang dikerjakan adalah desain database menggunakan tools Power 
Designer untuk merancang CDM dan PDM, desain proses sistem menggunakan 
data flow diagram yang berfungsi untuk menunjukkan alur kerja sistem, desain 
input dan output menggunakan GUI Design Studio. Sistem informasi penjualan 
furniture ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. 
Setelah sistem selesai dibuat, maka tahapan selanjutnya adalah tahap pengujian 
sistem dengan metode black box untuk memeriksa apakah sistem yang telah 
dibuat sudah sesuai dengan proses bisnis yang berjalan di perusahaan dan dapat 
mengatasi permasalahan yang ada. 
 Berdasarkan hasil pengujian sistem, Sistem Informasi Penjualan furniture 
Toko Oscar dapat menangani proses penjualan secara efektif. Selain itu sistem ini 
dapat menampilkan laporan terkait penjualan secara mudah dan cepat. 
 
 
Kata kunci : sistem informasi, pemesanan, penjualan, furniture.
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Theresia Lulu Indah Kurniawati, 2016.  Sales Information System Furniture Oscar 
Store. This final project under the guidance by Endah Purwanti, S.Si, M.Kom and 
Indah Werdiningsih, S.Si, M.Kom. Diploma Three of Information Systems, 
Vocational, Airlangga University. 
 
ABSTRACT 
 Oscar Store is a company that engaged in selling furniture and manufacture 
sofa according to the customer's wishes which is called custom items in this 
proposal. Oscar stores not only provide goods such as a mattress, cabinets and 
others but also provide the raw materials. The business processes which is done 
by sales information systems of Oscar store are customer data collection process, 
storage of goods, ordering, payment and delivery. 
 There were several stages to make this sales information system. The first 
stage was identified the problems that exist in the Oscar Stores, which is can be 
described using Ishikawa diagram. Then the next stage was design. Database 
design used a tool named Power Designer for designing CDM and PDM, process 
design system used data flow diagram that demonstrate the workflow system, 
input and output design used a tool named GUI Design Studio. Sales information 
system was developed using the Java programming language. When the system 
was completed, the next stage was testing the system with black box method to 
check whether the system had already appropriate with the business processes 
Oscar Store and be able to overcome the existing problems. 
 Based on the results of the testing system, Sales Information System of 
Oscar Store can  handle the sales process effectively. Additionally the system also 
can display the sales reports. 
 
Keywords : information systems, sales, trading, order, furniture.
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1.1 Latar Belakang 
 
 Era globalisasi yang sedang dirasakan dan melanda Indonesia tentunya 
membawa dampak besar mulai dari teknologi, informasi, komunikasi dan lain 
sebagainya. Pada era globalisasi ini, beberapa perusahaan atau organisasi baik 
yang menengah hingga perusahaan atau organisasi besar belum sepenuhnya 
memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu meringankan dan 
mempermudah pekerjaan yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut. Sistem 
informasi memiliki banyak kegunaan seperti meningkatkan aksesibilitas data yang 
tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi pemakai, mengolah transaksi – transaksi 
yang ada pada sebuah perusahaan atau organisasi sehingga dapat mengurangi 
biaya, sebagai pengendalian manajemen, dan lain - lain. Sistem informasi dan 
sebuah aplikasi merupakan hal yang berbeda. Perbedaan dari aplikasi dan sistem 
informasi adalah aplikasi terdiri dari satu proses saja, sebagai contoh hanya 
melihat data saja. Sedangkan sistem informasi terdiri dari berbagai proses yakni 
seperti input data pelanggan, proses pemesanan, proses penjualan barang, proses 
tagihan dan lain sebagainya. 
 Furniture atau masyarakat sering menyebut dengan mebel adalah 
perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti meja dan kursi. Mebel 
berasal dari kata movable yang artinya bisa bergerak.  
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Toko Oscar merupakan salah satu dari sekian banyak toko yang 
menyediakan furniture atau perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, sofa, 
kasur dan lain sebagainya. Toko Oscar tidak hanya menjual barang jadi saja, akan 
tetapi juga membuatkan barang sesuai dengan permintaan pelanggan. Selain itu, 
Toko Oscar juga menjual bahan baku. Bahan baku yang dijual adalah bahan baku 
yang digunakan untuk membuat kursi atau sofa. Bahan baku yang sering 
digunakan untuk sofa antara lain dacron, spon, busa dan masih banyak lagi. 
 Saat ini Toko Oscar telah melakukan  berbagai transaksi dimulai dari 
menyediakan bahan baku, barang jadi hingga barang ( sofa ) yang sesuai dengan 
permintaan pelanggan yang di dalam Tugas Akhir ini akan disebut sebagai barang 
custom. Pencatatan transaksi yang dilakukan masih menggunakan cara manual ( 
tidak menggunakan komputer ). Pencatatan transaksi penjualan barang jadi, 
barang custom dan bahan jadi dijadikan satu. Kemudian untuk penjualan barang 
custom , bagian produksi menentukan harga dengan tidak konstan ( berubah – 
ubah ). Selain itu, karena gudang bahan dan tempat untuk melakukan penjualan 
dijadikan satu, untuk menemukan barang atau bahan yang diperlukan atau 
diinginkan sangat sulit untuk ditemukan karena tidak ada nya informasi signifikan 
terkait barang atau bahan tersebut. Proses pembayaran pelanggan menggunakan 
dua cara yakni kredit dan tunai. Pelanggan yang membayar dengan kredit tidak 
akan dikenakan biaya tambahan ( charge ) apabila pelanggan tersebut terlambat 
membayar. Proses pengiriman juga status nya tidak jelas dikarenakan tidak ada 
surat jalan sebagai bukti bahwa barang telah dikirimkan dan sampai ke tangan 
pelanggan.. 
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 Oleh karena itu sistem informasi perlu dibuat pada Toko Oscar. Sistem 
informasi pada Toko Oscar digunakan untuk memudahkan transaksi penjualan 
baik penjualan barang jadi, bahan baku dan barang custom, menyimpan data 
pembayaran, pengiriman, mengelola proses persediaan barang dan pembuatan 
laporan. Dengan adanya sistem informasi ini, data – data yang sebelumnya dicatat 
secara manual pada Toko Oscar dapat dipindahkan ke sistem informasi ini 
sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan kerugian serta memaksimalkan 
keuntungan. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
 
Dari latar belakang yang telah dijabarkan, adapun identifikasi masalah pada 
penjualan furniture Toko Oscar adalah sebagai berikut : 
1. Data barang dan bahan yang ada di gudang tidak tercatat dengan rapi yang 
menyebabkan barang dan bahan tersebut rawan hilang. 
2. Pemberian harga pada penjualan barang custom tidak konstan ( berubah – 
ubah ). 
3. Kesulitan dalam menemukan riwayat pembayaran untuk pembayaran 
kredit yang akan dilakukan selanjutnya oleh pelanggan. 
4. Barang atau bahan yang dikirimkan ke rumah pelanggan tidak diketahui 
status nya. 
5. Pembuatan laporan terkait penjualan membutuhkan waktu yang lama. 
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1.3 Rumusan Masalah 
Dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan, adapun rumusan masalah 
yang ditetapkan untuk perancangan dan pembuatan sistem informasi penjualan 
furniture Toko Oscar adalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana membuat sebuah sistem informasi penjualan yang 
memudahkan transaksi pemesanan, pembayaran, pengiriman dan 
pemeriksaan stok barang di Toko Oscar ? 
2. Bagaimana membuat sebuah sistem informasi penjualan yang dapat 
mencetak laporan terkait penjualan pada Toko Oscar secara otomatis ? 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Dengan adanya uraian permasalahan pada perancangan dan pembuatan sistem 
informasi penjualan furniture Toko Oscar, maka tujuan dan manfaat pembuatan 
sistem ini adalah : 
1.4.1 Tujuan 
 
a. Merancang dan membuat sistem informasi yang terkomputerisasi yang 
digunakan untuk mengelola stok barang dan bahan di Toko Oscar 
b. Merancang dan membuat sistem informasi penjualan yang 
terkomputerisasi untuk meminimalisir kesalahan dalam penentuan harga 
terutama pada saat penjualan barang custom. 
c. Merancang dan membuat sistem informasi yang dapat mengelola proses 
pembayaran secara otomatis, cepat dan akurat. 
d. Merancang dan membuat sistem informasi yang dapat mengelola proses 
pengiriman dan mencetak surat jalan. 
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e. Merancang dan membuat sistem informasi penjualan yang dapat 
mengelola laporan terkait penjualan. 
1.4.2 Manfaat 
 
a. Dapat mengetahui stok barang dan bahan secara otomatis 
b. Pengarsipan data lebih mudah dan akurat sehingga dapat meminimalisir 
terjadinya kesalahan dan kehilangan data. 
c. Dapat memudahkan pegawai dalam pengelolaan data penjualan. 
d. Dapat mencetak surat jalan sehingga barang atau bahan yang dikirimkan 
kepada pelanggan dapat diketahui status nya. 
e. Dapat membuat laporan terkait penjualan dengan cepat. 
f. Pengolahan data transaksi lebih efektif dan efisien karena menggunakan 
sistem informasi penjualan berbasis komputer. 
 
1.5 Batasan Masalah 
 
 Batasan masalah yang akan ditangani atau dikerjakan pada Sistem 
Informasi Penjualan Furniture Toko Oscar adalah sebagai berikut: 
a. Proses Registrasi Pelanggan. 
b. Proses Pengolahan Data Barang. 
c. Proses Penjualan Tunai dan Kredit.  
  d. Proses Pembayaran 
  e. Proses Pengiriman. 
  f. Proses Pembuatan Laporan. 
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2.1 Metode Pengembangan Sistem 
 
 Metode pengembangan sistem merupakan sebuah cara untuk membuat 
atau bisa untuk mengembangkan sistem. Sistem yang ada bisa dari 0 ( nol ) yang 
berarti belum ada sistem informasi di perusahaan atau organisasi tersebut dan bisa 
jadi sudah ada sistem namun perlu dikembangkan lagi karena ada nya sub proses 
bisnis yang harus dilakukan. Metode pengembangan sistem ada banyak yakni 
seperti metode SDLC ( System Development Life Cycle ), Model Prototyping, 
Model RAD ( Rapid Application Development ), Model Spiral, Object Oriented, 
Functional, Data Oriented, Metode Terstruktur dan lain – lain.   
 
2.1.1 Metodologi Analisis dan Design Sistem 
 
Analisis Sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari satu sistem 
informasi yang utuh ke dala bagian – bagian komponennya dengan maksud 
untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan – 
kesempatan, hambatan – hambatan yang terjadi dan kebutuhan – kebutuhan 
yang diharapkan ( Jogiyanto, 2005 ).  Analisis sistem yang dilakukan untuk 
membuat sebuah Sistem Informasi adalah dengan cara membuat diagram – 
diagram seperti diagram dekomposisi yang digunakan sebagai rancangan dari 
pembuatan data flow diagram, diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan 
yang digunakan untuk melihat permasalahan apa saja yang dihadapi oleh
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organisasi tersebut, diagram aliran dokumen yang digunakan untuk melihat 
dokumen yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lain.   
 
A. Diagram Dekomposisi 
Diagram dekomposisi atau decompostion diagram yang juga dinamakan 
bagan hierarki, menunjukkan dekomposisi fungsional top-down dan struktur 
sistem. Diagram dekomposisi pada dasarnya adalah alat perencanaan untuk model 
proses yang lebih detail, yang disebut diagram aliran data ( Whitten dkk, 















Gambar 2. 1 Contoh Diagram Dekomposisi 
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B. Diagram Aliran Dokumen 
Bagan alir dokumen ( document flowchart ) atau disebut juga bagan alir 
formulir merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir 
termasuk tembusan – tembusannya. Bagan alir dokumen ini menggunakan simbol 
– simbol yang sama dengan yang digunakan di dalam bagan alir sistem ( 
Jogiyanto, 2005 ). Pada tabel 2.1 akan dijabarkan mengenai simbol – simbol yang 
sering digunakan pada pembuatan diagram aliran dokumen. 
 





Pada Microsoft Office Visio, simbol ini disebut 
Terminator atau bisa disebut simbol titik terminal. 
Simbol ini digunakan untuk memulai dan mengakhiri 














Simbol ini memiliki dua arti yakni simbol proses yang 
digunakan untuk menunjukkan kegiatan proses dari 
operasi program komputer dan simbol operasi luar yang 
digunakan untuk menunjukkan operasi yang dilakukan di 






Simbol ini disebut Decision. Simbol decision ini 
digunakan untuk menggambarkan apabila menemui 







Simbol dokumen : menunjukkan dokumen input dan 










Simbol penghubung : menunjukkan penghubung ke 
halaman yang masih sama atau ke halaman lain. 
Tabel 2.1 Simbol Doc Flow 
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Simbol simpanan offline : 
1. File non – komputer yang diarsip urut angka 
( numerical ) 
2. File non – komputer yang diarsip urut huruf 
( alphabetical ) 
3. File non – komputer yang diarsip urut tanggal 























Simbol pita kertas berlubang : menunjukkan input atau 
output yang menggunakan pita kertas berlubang. 
 
 
C. Diagram Aliran Data 
Data flow diagram ( DFD ) atau diagram aliran data adalah alat yang 
menggambarkan aliran data melalui sistem dan kerja atau pengolahan yang 
dilakukan oleh sistem tersebut ( Whitten dkk, 2004:339 ). Simbol yang digunakan 
pada DFD dapat dilihat pada tabel 2.2. 
















 Process atau proses 
adalah kerja yang 
dilakukan pada atau 
sebagai respons 
terhadap aliran data 
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Nama Aliran Data 
 
- 
Data flow atau 
aliran data 
menunjukkan input 
data ke proses atau 
output data ( atau  
informasi ) dari 













Control flow atau 
aliran kontrol 
menyatakan kondisi 
atau kejadian non 













lain, atau organisasi 
lain yang berada di 
















Data store adalah 
inventori data. 








Level – level DFD adalah sebagai berikut : 
 
1. Context Diagram 
Level ini merupakan sebuah proses yang berada di posisi pusat. Pada level 
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Pada level ini, semua entitas luar yang terlibat digambarkan, begitu juga 
dengan aliran data yang mengalir antara entitas luar dengan proses. Pada 
level ini belum terdapat data store. 
2. Diagram Level 0 
Level ini merupakan sebuah proses yang terdapat di level 0 yang 
dipecahkan  menjadi beberapa proses lainnya. Pada level ini, sebaiknya 
jumlah maksimum dari proses adalah 9. Setiap proses diberi nomor integer 
3. Diagram Anak 
Diagram anak diciptakan dari level nol. Serangkaian sub proses didapatkan 
dengan cara mendekomposis sebuah proses pada diagram level nol. Sub 
proses tidak menerima input dan menghasilkan output yang tidak diterima 
dan dihasilkan oleh proses induknya.  
 
D. Conceptual Data Model 
Pengertian ERD menurut Jogiyanto adalah suatu komponen – komponen 
himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing – masing dilengkapi dengan 
atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang ditinjau. ERD 
dibagi dua jenis model yaitu CDM ( Conceptual Data Model ) untuk 
menggambarkan secara detail struktur basis data dalam bentuk logik dan PDM ( 
Physical Data Model ) merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk 
fisik. 
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Kardinalitas atau cardinality mendefinisikan jumlah kemunculan baik 
minimum maupun maksimum satu entitas yang dapat dihubungkan dengan 
kemunculan tunggal entitas lain. Karena semua hubungan bersifat dua arah, maka 
kardinalitas harus didefinsikan untuk setiap hubungan ( Whitten dkk, 2004:285 ). 
Penjelasan kardinalitas dapat dilihat pada tabel 2.3. 








Tepat satu  
( satu dan 

















Nol, satu atau 
lebih 
0 











Key merupakan atribut atau kelompok atribut yang mengasumsikan nilai 
unik tiap contoh entitas dan sering disebut dengan identifier. Penjelasan mengenai 
Key dapat dilihat pada tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Tabel Key 
Nama Key Keterangan 
Candidate Key Calon primary key pada contoh entitas 
Primary Key 
Candidate key yang paling umum 
digunakan untuk mengidentifikasi 
secara unik contoh entitas tunggal 
Alternate Key 
Candidate key yang tidak terpilih 
menjadi primary key. 
Foreign Key 
Primary key suatu entitas yang 
digunakan dalam entitas lain untuk 
mengidentifikasi contoh hubungan. 
 
E. Physical Data Model 
Physical data model merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel 
untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel 
mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom memiliki nama yang unik. 
Sebuah physical data model  adalah representasi dari desain data yang 
memperhitungkan fasilitas dan kendala sistem database yang diberikan 
manajemen. Dalam siklus hidup proyek itu biasanya berasal dari model data logis, 
meskipun mungkin reverse-engineered dari implementasi database yang 
diberikan. Sebuah physical data model lengkap akan mencakup semua artefak 
database yang diperlukan untuk membuat hubungan antara tabel atau mencapai 
tujuan kinerja, seperti indeks, definisi kendala, menghubungkan tabel, tabel 
dipartisi atau cluster. Physical data model biasanya dapat digunakan untuk 
menghitung perkiraan penyimpanan dan mungkin termasuk rincian alokasi 
penyimpanan khusus untuk sistem database tertentu. 
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F. Diagram Ishikawa 
Cara populer yang sering digunakan untuk menganalisis, mengidentifikasi 
dan menyelesaikan masalah sering disebut Ishikawa Diagram atau diagram 
Ishikawa. Konsep dasar dari dari diagram fishbone adalah nama masalah yang 
mendapat perhatian dicantumkan di sebelah kanan diagram ( atau pada kepala 
ikan ) dan penyebab masalah yang mungkin digambarkan sebagai tulang – tulang 
dari tulang utama. Secara khusus, ‘tulang – tulang’ ini mendeskripsikan empat 
kategori dasar : material, mesin, kekuatan mesin, dan metode ( empat M : 
material, machine. manpower, method ). Nama lain dapat digunakan untuk 
menyatakan masalah ( Whitten dkk, 2004:228 ). Contoh diagram fishbone dapat 









Gambar 2. 2 Contoh Diagram Ishikawa 
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2.2 Profil Organisasi 
  
 Profil organisasi merupakan sekilas info atau data mengenai organisasi 
Toko Oscar dimulai dari sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi serta 
bagian – bagian yang ada di dalam Toko Oscar mempunya kewajiban apa saja, 
proses dan prosedur yang dikerjakan sebelum ada nya sistem informasi. Berikut 
ini akan dijelaskan lebih lanjut : 
 
2.2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 
 
Toko Oscar merupakan sebuah toko mebel atau furniture yang menjual 
berbagai macam sofa, meja dan kursi. Tidak hanya itu saja, Toko Oscar juga 
menyediakan bahan baku untuk pembuatan sofa seperti kain, dacron, busa dan 
lain sebagainya.Toko Oscar sudah berdiri sejak April tahun 2012. Jadi umur Toko 
Oscar sekarang diperkirakan sudah empat tahun lebih. Pemilik dari Toko Oscar 
ini bernama Ibu Elsje. 
 Lokasi Toko Oscar berada di Jl. Citra Sedap Malam no : 40, Tropodo – 
Waru, Sidoarjo. Nomor telepon yang dapat dihubungi adalah 031 – (9164 1399),  
0812 359 3064. 
 
2.2.2 Struktur Organisasi 
  
 Struktur organisasi yang ada pada Toko Oscar dapat dilihat pada gambar 
2.3. 
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       Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Toko Oscar 
 
2.2.3 Bagian yang Terlibat 
  
Bagian – bagian yang terlibat dalam Toko Oscar beserta masing – masing 
tugas nya : 
1. Pemilik atau Owner 
Pemilik atau owner merupakan pendiri dari Toko Oscar. Untuk kesehariannya, 
pemilik melakukan pemeriksaan melalui manager nya dan dapat membuat laporan 
atas transaksi yang dilakukan per bulan atau per tahun. 
2. Manager 
Manager bertanggung jawab pada segala kegiatan yang terjadi pada Toko Oscar. 
Manager juga bertugas untuk memeriksa keadaan bagian administrasi dan 
produksi. Apabila ada permasalahan, maka yang mengambil tindakan atau yang 
bertanggung jawab adalah manager. 
3. Administrasi 
Bagian administrasi adalah bagian yang berhubungan dengan pelanggan. Karena 
pertama kali pelanggan datang ke Toko Oscar, pelanggan akan dilayani oleh 
Pemilik / Owner 
 
Pemimpin Organisasi / 
Perusahaan ( Manager ) 
Administrasi Produksi 
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bagian administrasi. Pembayaran dan pembuatan nota juga dilayani atau 
dilakukan oleh bagian administrasi. 
4. Produksi 
Produksi dapat melihat pesanan pelanggan secara detail dari data yang telah 
dibuat oleh bagian administrasi.  
 
2.2.4 Metode Analisis Kebutuhan 
 
Untuk menganalisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, baik untuk 
sistem maupun database, yang dilakukan yaitu dengan wawancara dan analisis 
dokumen. Wawancara dilakukan dengan pemilik atau owner sendiri karena beliau 
yang menginginkan proses pembuatan sistem informasi penjualan furniture. 
Tujuan wawancara untuk mengetahui permasalahan dan kendala pada sistem saat 
ini yang sedang berjalan, untuk mengetahui proses atau prosedur kerja, dan untuk 
mendapatkan data yang dibutuhkan dalam sistem tersebut.  
Dokumen yang digunakan dalam Sistem Informasi Penjualan Furniture 
adalah  Nota Transaksi Penjualan ( Penjualan dan Pembayaran ). Nota transaksi 
penjualan dan pembayaran berada dalam satu tempat. Nota transaksi ini biasa 
digunakan sebagai bukti bahwa pelanggan tersebut memesan barang kemudian 
sudah melakukan pembayaran atau belum ( Lampiran I ). 
 
2.3 Sistem Kerja Saat Ini 
 
Sistem kerja saat ini menceritakan bagian proses dan prosedur kerja dan 
permasalahan sistem saat ini yaitu: 
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2.3.1 Proses Kerja Saat Ini 
 
Proses kerja yang ditangani atau dikelola oleh Toko Oscar saat ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Proses Penjualan ( Barang Jadi dan Bahan Baku, Barang Custom ) 
Proses penjualan adalah proses dimana Toko Oscar menjual sesuatu kepada 
pelanggan. Toko Oscar menyediakan berbagai macam barang dan bahan baku 
untuk dijual. Untuk penjualan barang, Toko Oscar membedakannya jadi dua yakni 
penjualan barang custom dan barang jadi. Barang custom adalah barang yang akan 
dibuat oleh pihak Toko Oscar sesuai dengan permintaan pelanggan. 
2. Proses Pembayaran 
Proses pembayaran adalah proses yang dilakukan oleh konsumen untuk 
meneruskan proses pemesanan yang telah dilakukan. Konsumen memberikan 
sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang ada pada nota pemesanan. Pembayaran 
untuk bahan baku harus dilunasi pada saat pemesanan bahan baku. Sedangkan 
pembayaran untuk pemesanan barang, konsumen dapat memberikan uang muka 
dan segera melunasi ketika barang akan dikirim. 
3. Proses Pengiriman 
Proses pengiriman adalah proses dimana barang atau bahan yang telah dipesan 
dikirim oleh pihak Toko Oscar ke rumah pelanggan. Proses pengiriman dilakukan 
apabila pelanggan telah melunasi pembayaran. 
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4. Proses Pembuatan Laporan 
Proses pembuatan laporan adalah proses membuat ringkasan data – data terkait 
penjualan. Pada saat ini, laporan yang dibuat oleh Toko Oscar adalah laporan 
penjualan dan pembayaran.  
 
2.3.2 Prosedur Kerja Saat Ini 
 
Adapun prosedur untuk masing-masing proses dalam sistem kerja, dapat 
dijabarkan sebagai berikut :  
 
2.3.2.1 Prosedur Penjualan Barang Jadi dan Bahan Baku 
 
1. Ketika pelanggan datang ke Toko Oscar, bagian administrasi memberikan 
katalog bahan baku / barang jadi kepada konsumen. 
2. Pelanggan memilih dan memesan bahan baku / barang  yang diinginkan. 
3. Bagian administrasi mencatat pesanan pelanggan pada nota penjualan. 
4. Nota penjualan dibuat rangkap dua. Nota penjualan yang pertama diberikan 
kepada pelanggan ketika konsumen melakukan pembayaran dan nota penjualan 
yang kedua akan disimpan sebagai arsip penjualan bahan baku. 
Prosedur penjualan bahan baku dan barang jadi dapat dilihat pada gambar 2.4.  
 
2.3.2.2 Prosedur Pembayaran Bahan Baku 
 
1. Setelah pelanggan melakukan memesan bahan baku, pelanggan melakukan 
pembayaran sesuai dengan yang diberitahukan oleh bagian administrasi dan 
yang tertulis pada nota pemesanan. 
2. Pelanggan membayar lunas pesanan bahan baku dengan lunas. 
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3. Ketika pelanggan memberikan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera pada 
nota penjualan, bagian administrasi memberikan stempel lunas sebagai tanda 
bahwa pelanggan tersebut tidak mempunyai hutang. Nota penjualan pertama 
yang telah terdapat stempel lunas diberikan kepada pelanggan dan nota 
penjualan yang kedua disimpan untuk arsip. 
Prosedur pembayaran bahan baku dapat dilihat pada gambar 2.5.  
 
2.3.2.3 Prosedur Penjualan Barang Jadi / Barang Custom 
 
1. Ketika pelanggan datang ke Toko Oscar, bagian administrasi memberikan 
arahan mengenai bahan baku yang tersedia untuk pembuatan barang custom . 
2. Bagian administrasi mencatat pesanan barang custom pelanggan pada form 
penjualan barang custom. Form penjualan barang custom tersebut kemudian 
diberikan ke bagian produksi untuk diberi harga. Bagian produksi 
mengembalikan form penjualan barang custom yang telah diberi harga tersebut. 
Kemudian bagian administrasi menjelaskan pada pelanggan. 
3. Apabila pelanggan setuju, bagian administrasi membuatkan nota penjualan. 
4. Bagian administrasi kemudian membuatkan nota penjualan. Nota pemesanan 
dibuat rangkap dua. Nota penjualan yang pertama akan diberikan pada 
pelanggan. Nota penjualan diberikan kepada pelanggan setelah pelanggan 
melakukan pembayaran.  
Prosedur penjualan barang custom dapat dilihat pada gambar 2.6.  
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Gambar 2.4 Document Flow Diagram Proses Penjualan Bahan Baku  
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Gambar 2.5 Document Flow Diagram Proses Pembayaran Bahan Baku  
 
2.3.2.4 Prosedur Pembayaran Barang Jadi dan Barang Custom 
 
1. Setelah pelanggan melakukan memesan barang custom / barang jadi, pelanggan 
melakukan pembayaran uang muka sesuai dengan yang telah ditentukan oleh 
bagian administrasi. 
2. Pelanggan membayar uang muka tersebut. 
3. Setelah pelanggan membayar, bagian administrasi memberikan nota penjualan 
tersebut. Dan melakukan penagihan pelunasan pembayaran ketika barang akan 
dikirim kepada konsumen. 
4. Pelanggan melakukan pelunasan. 
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5. Bagian administrasi memberikan stempel lunas pada nota penjualan pelanggan 
dan nota penjualan yang diarsip. Kemudian nota penjualan untuk pelanggan 
yang sudah dibubukan stempel lunas diberikan lagi kepada pelanggan.  
 
Prosedur pembayaran barang jadi dan barang custom dapat dilihat pada gambar 
2.7.  
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Gambar 2.6 Document Flow Diagram Proses Penjualan Barang 
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Gambar 2.7 Document Flow Diagram Proses Pembayaran Barang 
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2.3.3 Permasalahan Sistem Saat Ini 
 
 
Pengelolaan pesanan pelanggan sampai saat ini masih dilakukan secara 
manual. Proses untuk penjualan terutama pada saat penjualan barang custom 
diperlukan sistem otomatis yang dapat menghitung total yang harus dibayar 
pelanggan secara otomatis karena pesanan pelanggan satu dengan yang lain 
berbeda. Apabila tidak otomatis dari sistem dan harga barang custom tersebut 
maka resiko yang dapat terjadi adalah adanya penyelewengan harga dari pihak 
produksi selaku pemberi harga. Selain itu, proses penjualaan yang dilakukan 
secara manual tersebut tidak efektif dikarenakan dapat terjadi duplikasi data. 
Untuk pembayaran, cara pembayaran akan dibedakan menjadi dua yakni kredit 
dan cash baik untuk penjualan barang custom dan penjualan barang jadi / bahan 
baku. 
Untuk penggambaran permasalah digunakan fishbone diagram yang dapat 
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2.4 Kebutuhan Fungsional 
 
 Kebutuhan sistem informasi penjualan Toko Oscar akan dilengkapi 
dengan fitur – fitur sebagai berikut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada : 
 
1. Fitur Login 
 Fitur login digunakan untuk memberikan hak akses ke sistem dimana user 
yang akan menggunakan sistem harus memasukkan username dan password yang 
sesuai agar bisa masuk ke sistem. Fitur login sangat dibutuhkan agar tidak 
sembarangan orang bisa masuk ke dalam sistem dan menyalahgunakan data yang 
ada. Tentu saja hal tersebut akan menjadi bencana untuk perusahaan. 
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2. Fitur Registrasi Pelanggan 
 Fitur registrasi pelanggan ini digunakan untuk mengelola data pelanggan 
Toko Oscar. Fitur ini digunakan untuk menyimpan data – data pelanggan yang 
telah melakukan pembelian di Toko Oscar. Fitur ini dapat diakses oleh owner, 
manager dan bagian administrasi. 
3. Fitur Pengolahan Data Barang 
 Fitur pengolahan data barang ini digunakan untuk menyimpan data barang 
jadi dan bahan baku yang ada di Toko Oscar. Fitur ini dapat diakses oleh owner, 
manager dan bagian administrasi. 
4. Fitur Penjualan 
Fitur penjualan digunakan untuk melayani transaksi penjualan yang 
dilakukan pelanggan. Fitur penjualan akan dibedakan menjadi dua menurut cara 
pembayaran yakni penjualan tunai dan kredit. Setelah pelanggan memilih cara 
bayar yang akan digunakan, kemudian pelanggan memilih barang yang akan 
dibeli. Apakah pelanggan akan melakukan pembelian barang jadi atau barang 
custom. Pemesanan yang pertama adalah pemesanan barang jadi dan bahan baku. 
Fitur ini dapat diakses oleh owner, manager dan bagian administrasi. 
5. Fitur Pembayaran 
 Pada fitur pembayaran ini menyesuaikan dengan penjualan. Fitur 
pembayaran ini jadi satu dengan penjualan. Pembayaran cicilan dibuat terpisah 
dengan penjualan.  Fitur ini dapat diakses oleh owner, manager dan bagian 
administrasi. 
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6. Fitur Pengiriman 
 Pada fitur pengiriman ini merupakan proses pembuatan surat jalan. 
Apabila proses pembayaran telah selesai, maka bagian administrasi akan membuat 
surat jalan berdasarkan dengan nomor penjualan. Bagian administrasi juga dapat 
mengubah status pengiriman sehingga barang tidak dikirim dua kali. Fitur ini 
dapat diakses oleh owner, manager dan bagian administrasi. 
7. Fitur Pembuatan Laporan 
 Pada fitur pembuatan laporan ini, owner dan manager dimudahkan untuk 
membuat laporan. Sehingga  laporan jadi tepat waktu hanya dengan mengklik 
pilihan laporan. Laporan yang dapat dibuat pada sistem informasi penjualan 
furniture Toko Oscar adalah laporan stok barang, penjualan, pembayaran dan 
pengiriman. Fitur ini dapat diakses oleh owner dan manager saja. 
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Desain sistem merupakan sebuah desain atau rancangan penggambaran 
sistem dimulai dari desain database ( basis data ), desain bagaimana sistem 
berjalan, desain interface untuk pengguna, desain input dan output. Dengan 
adanya desain ini, maka pengguna akan mengerti bagaimana cara menjalankan 
sistem informasi penjualan sehingga waktu untuk training dapat berkurang. Tahap 
desain sistem mempunyai dua maksud atau tujuan utama yakni : untuk memenuhi 
kebutuhan kepada pemakai sistem dan untuk memberikan gambaran yang jelas 
dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli – ahli 
teknik lainnya yang terlibat. Desain sistem harus berguna, mudah dipahami dan 
nanti nya mudah digunakan. Ini berarti bahwa data harus mudah ditangkap, 
metode – metode harus mudah diterapkan dan informasi harus mudah dihasilkan 
serta mudah dipahami dan digunakan. 
 
3.1 Sistem Kerja Baru 
 
 Sistem kerja baru merupakan sebuah penjelasan mengenai bagaimana 
proses dan prosedur kerja yang baru dengan menggunakan sistem informasi 
penjualan furniture Toko Oscar. 
3.1.1 Proses Kerja Baru 
 
Proses kerja baru sistem informasi penjualan furniture Toko Oscar dapat 
dilihat sebagai berikut : 
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3.1.1.1 Proses Registrasi Pelanggan 
 
Proses registrasi pelanggan adalah proses yang digunakan untuk 
memasukkan data pelanggan. Registrasi pelanggan dilakukan sebelum proses 
pemesanan. Apabila ada pelanggan yang ingin melakukan pembelian akan tetapi 
belum tercatat dalam data pelanggan, maka bagian administrasi harus 
memasukkan data pelanggan baru tersebut. 
3.1.1.2 Proses Pengolahan Data Barang 
 
Proses pengolahan data barang adalah proses yang digunakan untuk 
memasukkan barang apa saja yang ada di gudang Toko Oscar.. Hak akses untuk 
proses pengolahan data barang dimiliki oleh bagian administrasi dan owner. 
3.1.1.3 Proses Penjualan Tunai dan Kredit 
 
Proses penjualan adalah proses penjualan barang dari Toko Oscar untuk 
pelanggan. Bagian administrasi dapat membedakan penjualan berdasarkan cara 
pembayaran yang dilakukan pelanggan. Apakah pelanggan akan melakukan 
pembayaran dengan cara tunai atau kredit. Pelanggan juga akan membeli barang 
jadi atau barang custom. Hak akses untuk menu penjualan di miliki oleh bagian 
administrasi dan bagian produksi. Bagian produksi hanya dapat melihat pesanan 
barang custom yang dipesan pelanggan untuk pengerjaan pesanan tersebut serta 
memberikan status pengerjaan apakah barang custom yang dikerjakan sudah 
selesai atau masih dalam tahap pengerjaan. 
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3.1.1.4 Proses Pembayaran 
 
Pada proses pembayaran dilakukan bersamaan dengan proses penjualan. 
Pembayaran dilakukan ketika pelanggan sudah selesai memilih barang dan akan 
melakukan pembayaran. Untuk penjualan tunai maka pelanggan melakukan 
pembayaran dengan memberikan uang sesuai atau lebih dari nominal yang tertera 
pada sistem. Jika pelanggan memilih pembayaran dengan cara kredit, maka 
pelanggan memberikan uang muka kepada bagian administrasi. Pelanggan yang 
memilih pembayaran secara kredit kemudian melakukan cicilan. Hak akses untuk 
menu pembayaran di miliki oleh owner, manager dan bagian administrasi. 
3.1.1.5 Proses Pengiriman 
 
Proses pengiriman ini digunakan untuk memasukkan data  pengiriman 
yang  dilakukan oleh Toko Oscar dan untuk mencetak Surat Jalan. Surat Jalan ini 
yang akan menjadi bukti bahwa pengiriman telah dilakukan dan barang telah 
diterima. Hak akses untuk menu pembayaran di miliki oleh owner, manager dan 
bagian administrasi. 
3.1.1.6 Proses Pembuatan Laporan 
 
Proses ini digunakan untuk meng – generate atau membuat laporan 
dengan menginputkan atau memasukkan bulan yang diinginkan. Pembuatan 
laporan yang dapat dibuat adalah laporan penjualan, pembayaran dan pengiriman. 
Hak akses untuk menu proses pembuatan laporan adalah owner dan manager. 
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3.1.2. Prosedur Kerja Baru 
 
Adapun prosedur untuk masing-masing proses dalam sistem kerja dalam 
sistem informasi penjualan furniture Toko Oscar, dapat dijabarkan sebagai 
berikut: 
Untuk dapat mengakses Sistem Informasi Penjualan Furniture Toko Oscar, 
terlebih dahulu harus melakukan proses login. Login dibuat agar tidak semua 
orang bisa mengakses Sistem Informasi Penjualan Furniture Toko Oscar. Hak 
akses ke sistem informasi penjualan hanya diberikan kepada owner, manager, 
bagian administrasi dan bagian produksi. Orang – orang yang terlibat dalam 
sistem informasi akan diberikan ID ( username ) dan password agar dapat masuk 
ke Sistem Informasi Penjualan Furniture Toko Oscar. 
3.1.2.1 Prosedur Registrasi Pelanggan 
 
1. Bagian administrasi melakukan proses login. 
2. Bagian administrasi memilih menu Data Master. 
3. Bagian administasi memilih sub menu Master Pelanggan. 
4. Bagian administrasi terlebih dahulu mencari Nama Pelanggan tersebut, apabila 
sudah tercatat maka pelanggan dapat segera melakukan proses pemesanan. 
Apabila tidak ditemukan, maka bagian administrasi harus mencatat data diri 
pelanggan tersebut. 
5. Bagian administrasi harus mengisi semua field data pelanggan dan mengklik 
button Simpan untuk menyimpan data pelanggan tersebut. 
6. Apabila ingin melakukan Edit, maka bagian administrasi dapat melakukan 
search pada kotak pencarian berdasarkan nama pelanggan, kemudian data 
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pelanggan akan muncul di tabel. Klik data pelanggan yang ingin di edit, maka 
data tersebut secara otomatis akan tampil di field . Lakukan edit dan klik button 
Simpan. 
7. Apabila ingin melakukan Delete, maka bagian administrasi dapat melakukan 
search pada kotak pencarian berdasarkan nama pelanggan, kemudian data 
pelanggan akan muncul di tabel. Klik data pelanggan yang ingin di delete, klik 
button Delete dan akan muncul kotak dialog untuk memastikan apakah ingin 
benar – benar di hapus, klik button Ya jika memang akan menghapus dan 
Tidak untuk membatalkan proses delete. 
3.1.2.2 Prosedur Pengolahan Data Barang 
 
1. Bagian administrasi melakukan proses login. 
2. Bagian administrasi memilih menu Data Master. 
3. Bagian administasi memilih sub menu Master Barang. 
4. Bagian administrasi terlebih dahulu mencari Nama Barang tersebut. Apabila 
tidak ditemukan, maka bagian administrasi harus mencatat data barang jadi dan 
bahan baku tersebut. 
5. Bagian administrasi harus mengisi semua field data barang dan mengklik 
button Simpan untuk menyimpan data barang tersebut. 
6. Apabila ingin melakukan Edit, maka bagian administrasi dapat melakukan 
search pada kotak pencarian berdasarkan nama barang, kemudian data barang 
akan muncul di tabel. Klik data barang yang ingin di edit, maka data tersebut 
secara otomatis akan tampil di field . Lakukan edit dan klik button Simpan. 
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7. Apabila ingin melakukan Delete, maka bagian administrasi dapat melakukan 
search pada kotak pencarian berdasarkan nama barang, kemudian data barang 
akan muncul di tabel. Klik data barang yang ingin di delete, klik button Delete 
dan akan muncul kotak dialog untuk memastikan apakah ingin benar – benar di 
hapus, klik button Ya jika memang akan menghapus dan Tidak untuk 
membatalkan proses delete. 
8. Untuk field harga jual, harga beli dan stock barang, bagian administrasi tidak 
bisa melakukan insert atau update. Harga jual, harga beli dan stock barang 
dapat diakses oleh owner dan manager saja. 
9. Setelah bagian administrasi memasukkan barang dan bahan melalui form 
master Barang. Owner atau manager memasukkan harga jual dan harga beli 
melalui form Harga Jual. Untuk menambahkan stock barang dan bahan baku, 
owner atau manager memasukkan stock melalui form Pembelian Barang  
 
3.1.2.3 Prosedur Penjualan (Tunai dan Kredit) 
 
1. Bagian administrasi melakukan proses login. 
2. Bagian administrasi menanyakan kepada pelanggan, apakah pelanggan ingin 
melakukan pembayaran secara tunai atau kredit. Apabila pelanggan memilih 
melakukan pembayaran secara kredit, bagian administrasi memilih sub menu 
Penjualan Kredit. Jika pelanggan memilih melakukan pembayaran secara tunai, 
bagian administrasi memilih sub menu Penjualan Tunai. 
3. Bagian administrasi menanyakan kepada pelanggan apakah pelanggan akan 
membeli barang jadi atau barang custom. 
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4. Apabila pelanggan memilih pemesanan bahan baku dan barang jadi, bagian 
administrasi memilih Jenis Pesanan - Barang Jadi. Apabila pelanggan memilih 
pemesanan barang custom, maka bagian administrasi memilih Jenis Pesanan - 
Barang Custom. 
5. Sebelum mengisi detail penjualan, bagian administrasi terlebih dahulu mengisi 
Informasi Pelanggan. Informasi Pelanggan ini digunakan untuk menyimpan 
data pelanggan yang melakukan transaksi pemesanan di Toko Oscar. Bagian 
administrasi mengklik button Cari dan mencari nama pelanggan yang akan 
melakukan pembelian. 
6. Bagian administrasi memasukkan barang jadi dan bahan baku yang dipesan 
melalui field – field yang ada pada informasi barang. Bagian administrasi 
mengklik button Cari untuk mencari data barang yang akan dibeli. Barang jadi 
dan bahan baku tersebut akan masuk pada sebuah tabel dimana bagian 
administrasi dapat menghapus barang atau bahan baku tersebut apabila 
pelanggan tidak jadi membeli.  
7. Setelah selesai mengisi semua field yang ada. Bagian administrasi 
memasukkan nominal uang yang dibayar oleh pelanggan dan menekan Enter 
pada keyboard. Kemudian bagian administrasi harus menyimpan data tersebut 
dengan cara meng  - klik  button Simpan. Setelah button Simpan di klik, maka 
bagian administrasi dapat melanjutkan ke proses cetak nota pesanan untuk 
pemesanan secara tunai. Perbedaan yang ada antara pemesanan kredit dengan 
pemesanan tunai adalah field. Di pemesanan kredit terdapat field lama cicilan 
dan tanggal jatuh tempo. 
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8. Apabila pelanggan ingin memesan barang custom, bagian administrasi terlebih 
dahulu menanyakan apakah pelanggan sudah mempunyai daftar barang yang 
diinginkan lengkap beserta detail bahan. Jika pelanggan belum mempunyai 
daftar barang tersebut, bagian administrasi dapat memberikan katalog barang 
jadi atau barang custom yang pernah dibuat oleh pihak Toko Oscar. 
9. Pelanggan sudah mempunyai detail barang dan bahan yang diinginkan serta 
ukurannya. Bagian administrasi melengkapi form bahan baku, ukuran serta 
warna. Setelah itu sistem akan menampilkan total harga pesanan barang custom 
tersebut secara otomatis. 
10. Setelah selesai mengisi semua field yang ada. Bagian administrasi 
memasukkan nominal uang yang dibayar oleh pelanggan dan menekan Enter 
pada keyboard. Kemudian bagian administrasi harus menyimpan data tersebut 
dengan cara meng  - klik  button Simpan. Setelah button Simpan di klik, maka 
bagian administrasi dapat melanjutkan ke proses cetak nota penjualan untuk 
penjualan secara tunai. Perbedaan yang ada antara pemesanan kredit dengan 
pemesanan tunai adalah field. Di pemesanan kredit terdapat field lama cicilan 
dan tanggal jatuh tempo. 
 
3.1.2.4 Prosedur Pembayaran 
 
1. Prosedur pembayaran sudah dilakukan bersamaan dengan prosedur penjualan. 
2. Proses pembayaran cicilan tidak jadi satu dengan proses penjualan, melainkan 
terpisah. Terdapat form Pembayaran Cicilan untuk pelanggan yang membayar 
cicilan. 
3.  
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4. Prosedur pembayaran disini menjelaskan pembayaran cicilan yang dilakukan 
pelanggan. 
5. Bagian administrasi melakukan proses login. 
6. Bagian administrasi memilih menu Pembayaran Cicilan. 
7. Bagian administrasi kemudian mencari nomor pesanan dan mengisi field pada 
pembayaran cicilan. 
8.  Setelah selesai mengisi semua field yang ada bagian administrasi harus 
menyimpan data tersebut dengan cara meng  - klik  button Simpan. 
 
3.1.2.5 Prosedur Pengiriman 
 
1. Bagian administrasi melakukan proses login. 
2. Proses pengiriman dapat dilakukan ketika pelanggan telah menyelesaikan 
tanggungan pembayaran dan status pengerjaan untuk barang custom sudah 
selesai. 
3. Bagian administrasi memilih menu Pemesanan. 
4. Bagian administrasi memilih sub menu Pengiriman Barang. 
5. Bagian administrasi memilih pesanan yang akan dikirim berdasarkan nomor 
pemesanan.  
6. Bagian administrasi mengisi semua field yang ada, kemudian mencetak Surat 
Jalan untuk diberikan kepada pegawai yang mengirim pesanan pelanggan. 
 
3.1.2.6 Prosedur Pembuatan Laporan 
 
1. Owner atau manager melakukan proses login. 
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2. Owner atau manager dapat memilih laporan yang akan dilihat. Owner atau 
manager dapat memilih laporan penjualan, pembayaran, pengiriman dan stok 
barang. 
3. Owner atau manager memilih tanggal ( untuk laporan penjualan dan 
pembayaran ). 
4. Setelah Owner atau manager memilih laporan yang akan dilihat, laporan yang 
diinginkan bisa segera dicetak atau disimpan terlebih dahulu di komputer.  
 
3.2 Desain Proses 
 
Desain proses yaitu mempresentasikan secara grafis proses-proses untuk 
mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, dan mendistribusikan data antara 
sistem dengan lingkungannya, dan diantara komponen sistem lainnya. 
Memodelkan proses di dalam sistem bertujuan memfasilitasi upaya untuk 
mengumpulkan informasi selama proses identifikasi kebutuhan. Hasilnya berupa 
sekumpulan diagram tentang keterhubungan antar data seperti, DFD sistem saat 
ini dan DFD sistem yang akan dibangun, CDM, dan PDM. 
 
 
3.2.1 Diagram Berjenjang 
 
Di dalam diagram berjenjang berikut terdapat empat proses besar yakni 
proses persediaan barang jadi dan bahan baku, proses penjualan, proses 
pembayaran dan proses pengiriman. Di dalam proses persediaan barang jadi dan 
bahan baku terdapat tiga sub proses yakni sub proses pengelolaan data supplier, 
sub proses input data gudang, dan laporan stok barang kritis. Proses penjualan 
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memiliki empat sub proses yakni sub proses registrasi pelanggan, sub proses 
penjualan barang jadi dan bahan baku, sub proses Diagram jenjang untuk untuk 






















Gambar 3.1 Diagram Jenjang Sistem Informasi Penjualan  




3.2.2. Data Flow Diagram 
  
Data Flow Diagram merupakan sebuah diagram yang biasa digunakan 
untuk menggambarkan atau mendefinisikan sistem baru yang akan dibuat. Dalam 
DFD Sistem Informasi Penjualan Furniture Toko Oscar akan dijabarkan mengenai 
aktor yang bekerja dengan sistem dan apa saja yang dilakukan oleh sistem. Data 
Flow Diagram untuk untuk Sistem Informasi Penjualan Furniture Toko Oscar 
dapat dilihat pada gambar 3.2. 
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1. Level Context 
 
Context Diagram merupakan sebuah diagram dengan urutan tertinggi, dimana 
semua aktivitas bisa terlihat di context diagram. Di context diagram ini ada empat 
aktor dengan masing – masing tugasnya. Berikut penjelasannya : 
a. Owner dan manager : Berhak meng – generate laporan, mengubah harga 
jual dan harga beli, serta melakukan perubahan terhadap stock barang.  
b. Bagian administrasi : Berhak untuk memasukkan data barang jadi dan 
bahan baku yang ada di Toko Oscar, data pelanggan, penjualan, 
pembayaran, dan pengiriman. 
c. Bagian Produksi : bagian produksi dapat melihat pesanan barang custom 
pelanggan serta memberikan status pengerjaan barang. 
 
Data Flow Diagram level Context untuk untuk Sistem Informasi Penjualan 
Furniture Toko Oscar dapat dilihat pada gambar 3.2. 
 
2. DFD Level 0 
 
DFD Level 0 merupakan pengembangan dari Context Diagram dimana 
masing – masing dari fiturnya lebih dijabarkan dan dijelaskan. Kemudian pada 
DFD level 0 pula telah muncul data store dimana data store ini bertindak seperti 
entitas yang ada pada CDM ( Conceptual Data Model ). DFD level 0 dari Sistem 
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Gambar 3.2 DFD Level Context Sistem Informasi Penjualan Furniture  
 
 
3. DFD Level 1 Proses Penjualan 
 
DFD Level 1 Proses Penjualan Barang memiliki dua sub proses. Proses 
pertama adalah proses penjualan barang jadi dan bahan baku. Proses kedua adalah 
proses penjualan barang custom . DFD level 1 dari Proses Pemesanan dapat dilihat 
pada gambar 3.4. 
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Gambar 3.3 DFD Level 0 Sistem Informasi Penjualan Furniture Toko Oscar
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Gambar 3.4 DFD Level 1 Proses Penjualan Sistem Informasi Penjualan  
 
4. DFD Level 1 Proses Pembuatan Laporan 
 
DFD Level 1 Proses Pembuatan Laporan memiliki empat sub proses. 
Empat proses tersebut adalah laporan stok barang, laporan pemesanan, laporan 
pembayaran dan laporan pengiriman. DFD level 1 dari Proses Pembuatan Laporan 













Gambar 3.5 DFD Level 1 Proses Pembuatan Laporan Sistem Informasi Penjualan  
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3.3 Desain Database 
 
 Basis data ( database ) merupakan kumpulan dari data yang saling 
berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di simpanan luar komputer dan 
digunakan perangkat lunak tertentu untuk memanipulasinya. Database merupakan 
salah satu komponen yang penting di sistem informasi, karena berfungsi sebagai 
basis penyedia informasi bagi para pemakainya. Penerapan database dalam sistem 
informasi disebut dengan database system. Sistem basis data ( database system ) 
ini adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang 
saling berhubungan satu dengan lainnya dan membuatnya tersedia untuk beberapa 
aplikasi yang bermacam – macam di dalam suatu organisasi ( Jogiyanto, 2005 ).  
 
3.3.1 Conceptual Data Model ( CDM ) 
 
Di dalam CDM terdapat entitas, atribut dan relasi. Entitas yang ada, digambarkan 
sebagai tabel yang untuk menyimpan data. Tentunya terdapat berbagai macam 
entitas yang berhubungan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu relasi ada 
untuk menunjukkan keterkaitan satu entitas dengan entitas yang lain. Relasi juga 
dapat menunjukkan proses apa saja yang dilakukan atau dikerjakan. Atribut 
merupakan bagian dari entitas, dimana setiap entitas nanti memiliki atribut. 
Atribut dapat juga diartikan sebagai field. CDM dari Sistem Informasi Penjualan 
Furniture Toko Oscar dapat dilihat pada gambar 3.6. 
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Dalam CDM Sistem Informasi Penjualan Furniture Toko Oscar terdapat 
sebelas entitas atau sebelas tabel yang akan digunakan untuk  menyimpan data 
master dan transaksi dari Toko Oscar. Data master yang ada pada Sistem 
Informasi Penjualan Toko Oscar ini ada tujuh yakni entitas user, pelanggan, 
barang, kategori, supplier¸ jenis pemesanan dan jenis barang. Sedangkan data 
transaksi ada empat entitas pula yakni pemesanan, detail pemesanan, pengiriman, 
dan kredit. Berikut akan dijelaskan lebih rinci mengenai entitas – entitas yang ada 
pada Sistem Informasi Penjualan Furniture Toko Oscar : 
 
1. Entitas Master User 
Entitas user digunakan untuk menyimpan data pegawai atau orang yang dapat 
mengakses sistem ini. Entitas user memiliki dua relasi dengan entitas yang lain. 
Entitas yang berelasi dengan entitas user adalah pemesanan dan pengiriman. 
Relasi antara entitas user dengan pengiriman adalah relasi mengirim untuk 
menerangkan bahwa pegawai dengan nomor pegawai X dan nama pegawai Y 
telah mengirim barang atau bahan untuk pelanggan Z. Relasi user dengan 
pengiriman adalah one to many dengan mandatory pada entitas user. Relasi 
selanjutnya adalah relasi user dengan pemesanan. Relasi user dengan pemesanan 
adalah one to many dengan mandatory pada entitas user. 
2. Entitas Master Pelanggan 
Entitas pelanggan hanya memiliki relasi dengan entitas pemesanan. Relasi 
pelanggan dengan pemesanan adalah relasi yang menerangkan bahwa pelanggan 
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melakukan pemesanan. Relasi pelanggan dengan pemesanan yakni one to many 
dengan mandatory pada masing – masing entitas ( pelanggan dan pemesanan ). 
3. Entitas Master Barang 
Entitas Barang berelasi dengan lima entitas lain yakni Jenis Barang, Detail 
Pemesanan, Supplier dan Kategori. Relasi antara entitas Barang dengan Jenis 
Barang adalah many to one dengan mandatory pada masing – masing entitas ( 
barang dan jenis barang ). Relasi selanjutnya adalah relasi antara entitas barang 
dengan entitas detail pemesanan. Relasi yang terbentuk adalah relasi one to many 
dengan mandatory hanya pada entitas barang. Relasi antara entitas Barang dengan 
Kategori adalah many to one dengan mandatory pada masing – masing entitas ( 
barang dan kategori ). Relasi yang terbentuk adalah relasi one to many dengan 
mandatory hanya pada entitas barang. Relasi antara entitas Barang dengan 
Supplier adalah many to one dengan mandatory pada masing – masing entitas ( 
barang dan supplier ).   
4. Entitas Master Kategori 
Entitas master kategori hanya berelasi dengan Barang. Relasi yang dimiliki antara 
entitas kategori dan barang adalah relasi one to many dengan mandatory pada 
masing – masing entitas. 
5. Entitas Transaksi Pemesanan 
Entitas transaksi pemesanan memiliki relasi dengan tujuh entitas lain yakni 
pelanggan, detail pemesanan, jenis pemesanan, jenis pembayaran, kredit dan user. 
Relasi transaksi pemesanan dengan pelanggan adalah relasi many to one dengan 
mandatory pada masing – masing entitas. Kemudian relasi transaksi pemesanan 
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dengan user adalah relasi many to one dengan mandatory hanya pada entitas user. 
Relasi entitas transaksi pemesanan dengan entitas detail pemesanan adalah one to 
many dengan mandatory hanya pada entitas transaksi pemesanan. Relasi entitas 
kredit dengan entitas pemesanan adalah relasi many to one dengan mandatory 
hanya pada entitas transaksi pemesanan. Relasi entitas jenis pemesanan dengan 
entitas pemesanan adalah relasi one to many dengan mandatory pada masing - 
masing entitas. Relasi entitas jenis pembayaran dengan entitas pemesanan adalah 
relasi one to many dengan mandatory pada masing - masing entitas. Relasi entitas 
pengiriman dengan entitas pemesanan adalah relasi one to one dengan mandatory 
pada entitas pemesanan. 
6. Entitas Detail Pemesanan 
Entitas detail pemesanan memiliki relasi dengan dua entitas lain yakni barang dan 
pemesanan. Relasi entitas detail pemesanan dengan barang adalah many to one 
dengan mandatory hanya pada entitas barang. Relasi selanjutnya adalah relasi 
detail pemesanan dengan pemesanan. Relasi yang terbentuk adalah relasi many to 
one dengan mandatory hanya pada entitas pemesanan. 
7. Entitas Kredit 
Entitas kredit memiliki relasi dengan entitas pemesanan. Relasi antara entitas 
kredit dengan pemesanan adalah many to one dengan mandatory pada entitas 
pemesanan. 
8. Entitas Pengiriman 
Entitas pengiriman memiliki dua relasi dengan entitas lain yakni entitas 
pemesanan dan user. Relasi antara entitas pengiriman dengan pemesanan adalah 
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one to one dengan mandatory pada entitas pemesanan. Sedangkan relasi 
pengiriman dengan user merupakan relasi many to one dengan mandatory hanya 
pada entitas user. 
 
3.3.2 Physical Data Model ( PDM ) 
PDM didapatkan dari hasil generate CDM. Di dalam PDM, dalam entitas 
– entitas yang telah dibuat, akan ada primary key baru yang didapat dari tabel lain 
yang kemudian akan bertindak sebagai forreign key. Physical Data Model dapat 
dari Sistem Informasi Penjualan Furniture Toko Oscar dapat dilihat pada gambar 
3.7. 
 
3.4 Struktur Tabel 
 Tabel yang akan dijelaskan adalah entitas yang digunakan pada Sistem 
Informasi Penjualan Furniture Toko Oscar. Entitas merupakan sebuah tabel itu 
sendiri dimana didalam sebuah entitas terdapat field  - field yang harus diisi untuk 
menyimpan record atau data yang akan dimasukkan melalui sistem informasi 
penjualan. Berikut adalah keterangan rinci dari masing – masing tabel :  
 
3.4.1 Tabel User 
 
Fungsi  : Tabel user digunakan untuk menyimpan record pegawai 
   yang dapat masuk ke Sistem Informasi Penjualan furniture 
   Toko Oscar. 
Primary Key : ID 
Forreign Key : - 
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Tabel 3.1 menjelaskan struktur dari tabel Pegawai. 
Tabel 3.1 Struktur Tabel Pegawai 
No. Nama Field Tipe Data Ukuran Field Keterangan 
1. ID INT - - 
2. USER VARCHAR 30 - 
3. PASSWORD VARCHAR 30 - 
4. STATUS VARCHAR 30 - 
 
 
3.4.2 Tabel Pelanggan 
 
Fungsi : Tabel Pelanggan dipakai untuk menyimpan data atau record pelanggan 
               yang melakukan pemesanan pada Toko Oscar  
Primary Key : NOMOR_PELANGGAN 
Forreign Key : - 
 
Tabel 3.2 menjelaskan struktur dari tabel Pelanggan. 
Tabel 3.2 Struktur Tabel Pelanggan 












NUMERIC 13 - 
4. ALAMAT_PELANGGAN VARCHAR 50 - 




DATE - - 
 
3.4.3 Tabel Barang  
Fungsi  : Tabel Barang digunakan untuk menyimpan data atau record 
   barang jadi dan bahan baku yang tersedia di Toko Oscar.  
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Primary Key : KODE_BARANG 
Forreign Key : KODE_JENIS_BARANG (dari tabel atau entitas Jenis Barang), 
    ID_KATEGORI ( dari tabel atau entitas Kategori ). 
Tabel 3.3 menjelaskan struktur dari tabel Barang. 
Tabel 3.3 Struktur Tabel Barang 




1. KODE BARANG VARCHAR 5 - 
2. KODE_JENIS_BARANG VARCHAR 5 - 
3. ID_KATEGORI INT -  
4. NAMA_BARANG VARCHAR 20 - 
5. UKURAN VARCHAR 10 - 
6. HARGA_BELI INT - - 
7. HARGA_JUAL INT - - 
8. WARNA VARCHAR 20 - 
9. DISKON INT - - 
10. STOCK INT - - 
 
3.4.4 Tabel Kategori 
 
Fungsi  : Tabel Kategori ini untuk menyimpan kategori untuk membedakan 
  barang yang satu dengan yang lain. 
Primary Key : ID_KATEGORI 
Forreign Key : - 
Tabel 3.7 menjelaskan struktur dari tabel Kategori. 
Tabel 3.4 Struktur Tabel Kategori 




1. ID_KATEGORI INT - - 
2. NAMA_KATEGORI VARCHAR 30 - 
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3.4.5 Tabel Jenis Pemesanan 
 
Fungsi  : Tabel Jenis Pemesanan ini untuk menyimpan jenis pemesanan  
  apakah pemesanan tersebut merupakan barang custom atau 
  barang jadi. 
Primary Key : KODE_JENIS_PEMESANAN 
Forreign Key : - 
Tabel 3.8 menjelaskan struktur dari tabel Jenis Pemesanan. 
Tabel 3.5 Struktur Tabel Jenis Pemesanan 
 
 
3.4.6 Tabel Jenis Barang 
 
Fungsi  : Tabel Jenis Barang ini untuk menyimpan jenis barang  
  apakah barang tersebut merupakan barang custom atau 
  barang jadi. 
Primary Key : KODE_JENIS_BARANG 
Forreign Key : - 
Tabel 3.6 menjelaskan struktur dari tabel Jenis Barang. 
Tabel 3.6 Struktur Tabel Jenis Barang 
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3.4.7 Tabel Supplier 
 
Fungsi  : Tabel Supplier ini untuk menyimpan data supplier 
Primary Key : ID_SUPPLIER 
Forreign Key : ID_BARANG ( dari tabel atau entitas Barang ). 
Tabel 3.7 menjelaskan struktur dari tabel Supplier. 
Tabel 3.7 Struktur Tabel Supplier 
 
 
3.4.8 Tabel Pemesanan 
 
Fungsi  : Tabel Pemesanan dipakai untuk menyimpan data atau 
   record dari pemesanan yang dilakukan pelanggan. 
Primary Key : NOMOR_PEMESANAN 
Forreign Key : NOMOR_PELANGGAN ( dari tabel atau Entitas Pelanggan ) 
  ID ( dari tabel atau entitas User ), 
  KODE_JENIS_PEMESANAN ( dari tabel atau entitas Jenis 
   Pemesanan ), 
Tabel 3.8 menjelaskan struktur dari tabel Pemesanan. 
Tabel 3.8 Struktur Tabel Pemesanan 




1. NOMOR_PEMESANAN VARCHAR 5 - 
2. NOMOR_PELANGGAN VARCHAR 5 - 
3. ID INT - - 




1. ID_SUPPLIER INT - - 
2. ID_BARANG VARCHAR 30 - 
3. NAMA VARCHAR 30 - 
4. ALAMAT VARCHAR 30 - 
5. TELEPON VARCHAR 30 - 
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4. WAKTU DATETIME 10 - 









VARCHAR 30 - 
9. STATUS_PENGERJAAN VARCHAR 15 - 
10. KREDIT INT - - 
11. NAMA_PESANAN VARCHAR 50 - 
 
3.4.9 Tabel Detail Pemesanan 
 
Fungsi  : Tabel Detail Pemesanan digunakan untuk menyimpan data atau 
   record detail dari pemesanan pembayaran yang dilakukan oleh 
   pelanggan. 
Primary Key : - 
Forreign Key : NOMOR_PEMESANAN ( dari tabel atau entitas Pemesanan ) 
  KODE_BARANG ( dari tabel atau entitas Barang ) 
Tabel 3.9 menjelaskan struktur dari tabel Detail Pemesanan 
Tabel 3.9 Struktur Tabel Detail Pemesanan 







VARCHAR 5 - 
2. KODE_BARANG VARCHAR 5 - 
3. KUANTITAS INT - - 
4. SUBTOTAL INT - - 
5. HARGA INT - - 
6. DISCOUNT INT - - 
7. TANGGAL DATE - - 
 
3.4.10 Tabel Kredit 
 
Fungsi  : Tabel Kredit digunakan untuk menyimpan data atau record 
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   Pembayaran kredit ( cicilan ) yang dilakukan oleh pelanggan. 
Primary Key : ID_PEMBAYARAN_KREDIT 
Forreign Key : NOMOR_PEMESANAN ( dari tabel atau entitas Pemesanan ) 
Tabel 3.10 menjelaskan struktur dari tabel Pembayaran 
Tabel 3.10 Struktur Tabel Pembayaran 













DATETIME - - 
2. DIBAYAR INT - - 




VARCHAR 5 - 




INT - - 




DATE - - 
 
3.4.11 Tabel Pengiriman 
 
Fungsi  : Tabel Pengiriman digunakan untuk menyimpan data atau record 
   pengiriman pesanan pelanggan.  
Primary Key : NOMOR_PENGIRIMAN 
Forreign Key : ID ( dari tabel atau entitas User ), 
  NOMOR_PEMESANAN ( dari tabel atau Entitas Pemesanan ). 
Tabel 3.11 menjelaskan struktur dari tabel Pengiriman
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Tabel 3.11 Struktur Tabel Pengiriman 




1. NOMOR_PENGIRIMAN VARCHAR 5 - 




DATETIME - - 
4. NAMA_PENERIMA VARCHAR 20 - 
5. TELEPON_PENERIMA NUMERIC 13 - 
6. ALAMAT_PENERIMA VARCHAR 50 - 
7. STATUS_PENGIRIMAN VARCHAR 2 - 
8. KETERANGAN VARCHAR 50  
9. NOMOR_PEMESANAN VARCHAR 5 - 
 
3.5 Desain Input dan Ouput 
 
 Desain input dan output merupakan sebuah gambaran sistem yang akan 
dibuat. Gambaran sistem ini sudah mencangkup button, kegunaan button, warning 
dan lain sebagainya. Gambaran sistem yang ada dirancang atau di desain 
menggunakan GUI Design Studio.  
 
3.5.1 Desain Input 
 
  
Masukan ( input ) merupakan awal dimulainya proses informasi. Bahan 
mentah dari informasi adalah data yang terjadi dari transaksi – transaksi yang 
dilakukan oleh organisasi. Data hasil dari transaksi merupakan masukan untuk 
sistem informasi. Hasil dari sistem informasi tidak lepas  dari data yang 
dimasukkan. Sampah yag masuk sampah pula yang keluar ( garbage in garbage 
out ).  Supaya tidak dihasilkan sampah, makainput yang masuk ke dalam sistem 
informasi harus tidak boleh berupa sampah. Oleh karena itu desain input harus 
berusaha membuat suatu sistem yang dapat menerima  input yang bukan sampah. 
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Desain input dimulai dari desain dokumen dasar sebagai penangkap input yang 
pertama kali. Jika doumen dasar tidak didesain dengan baik, kemungkinan input 
yang tercatat dapat salah bahkan kurang ( Jogiyanto, 2005 ). 
 
3.5.1.1 Halaman Utama 
 
Halaman berikut merupakan tampilan awal atau tampilan login yang 
digunakan user untuk mengakses sistem informasi penjualan. User yang dapat 
mengakses sistem informasi penjualan furniture Toko Oscar adalah sebagai 
berikut : 
a. Bagian administrasi mempunyai hak akses untuk registrasi pelanggan, data 
barang, penjualan, pembayaran serta pengiriman 
b. Bagian produksi disini dapat melihat detail pesanan pelanggan serta 
memberikan status pengerjaan apakah barang custom tersebut sudah selesai 
atau masih dalam tahap pengerjaan. 
c. Manager dan owner dapat melakukan proses penjualan, registrasi pelanggan, 
menentukan harga jual dan sebagainya akan tetapi manager harus login 
menggunakan ID dari bagian administrasi atau bagian produksi. Manager dan 
owner juga dapat melakukan proses generate laporan. 
 
Gambar dari form login sebelum user masuk ke sistem informasi penjualan 
furniture Toko Oscar dapat dilihat pada gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Halaman Login 
 
3.5.1.2 Halaman Bagian Administrasi 
 
Halaman berikut ini merupakan halaman awal bagian administrasi setelah 
melakukan login. Pada halaman awal ini terdapat tiga menu yakni Data Master, 







Gambar 3.9 Halaman Bagian Administrasi 
3.5.1.2 Halaman Bagian Produksi 
 
Halaman berikut ini merupakan halaman awal bagian produksi setelah 
melakukan login. Pada halaman awal ini terdapat satu menu yakni Data Master 
yang mempunyai sub menu Daftar Nota Pending. Sub menu daftar nota pending 
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ini digunakan untuk melihat pesanan barang custom dari pelanggan dan digunakan 
bagian produksi untuk meng-inputkan status pengerjaan. Halaman bagian 










Gambar 3.10 Halaman Bagian Produksi 
 
3.5.1.3 Halaman Bagian Owner dan Manager 
 
Halaman bagian owner dan manager adalah halaman yang digunakan 
untuk proses pembuatan laporan. Setelah login, maka ada welcome message untuk 
owner atau manager yang login. Kemudian owner atau manager dapat membuat 
laporan stok barang, laporan pengiriman, laporan penjualan dan laporan 
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Gambar 3.11 Halaman Bagian Owner dan Manager 
 
3.5.1.4 Form Master Pengolahan Barang 
 
Form ini digunakan untuk menambahkan bahan baku dan barang jadi yang 
tersedia di Oscar Furniture . Form master barang jadi dan bahan baku dapat 












Gambar 3.12 Form Master Barang 
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3.5.1.5 Form Master Pelanggan 
 
Form ini digunakan untuk menambahkan data pelanggan Toko Oscar 

















Gambar 3.13 Form Master Pelanggan 
 
3.5.1.6 Form Transaksi Penjualan Tunai 
 
Form transaksi penjualan berikut merupakan form transaksi untuk 
penjualan bahan baku atau barang jadi serta barang custom dengan pembayaran 
secara tunai. Bagian administrasi terlebih dahulu harus mencari data pelanggan, 
apabila pelanggan tersebut belum terdaftar, maka bagian administrasi terlebih 
dahulu menanyakan data pelanggan tersebut dan memasukkan data pelanggan 
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Gambar 3.14 Form Transaksi Penjualan Tunai 
Form pencarian data pelanggan digunakan untuk mencari ID pelanggan 











Gambar 3.15 Form Search Data Pelanggan 
Form pencarian barang digunakan untuk mencari kode barang atau bahan 
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Gambar 3.16 Form Pencarian Barang 
 
 
3.5.1.7 Form Transaksi Penjualan Kredit 
 
Form transaksi penjualan berikut merupakan form transaksi untuk 
penjualan dengan metode pembayaran secara kredit. Bagian administrasi terlebih 
dahulu mengisi informasi pelanggan atau data pelanggan. Form transaksi 

















Gambar 3.17 Form Penjualan Kredit 
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3.5.1.8 Form Transaksi Pembayaran Cicilan 
 
Form transaksi pembayaran digunakan untuk mengolah data cicilan yang 


















Gambar 3.18 Form Pembayaran 
 
3.5.1.9 Form Daftar Nota Pending 
 
Form daftar nota pending merupakan kumpulan nomor transaksi yang 
memiliki status pembayaran kredit dan pelanggan tersebut masih memiliki hutang 
yang harus dibayar. Daftar nota pending dibedakan menjadi dua macam 
berdasarkan pemesanan nya, daftar nota pending pemesanan barang jadi dan 
barang custom. Apabila pelanggan datang untuk membayar cicilan atau hutang, 
maka bagian administrasi dapat membuka daftar nota pending atau form 
pembayaran kredit. Form daftar nota pending dapat dilihat pada gambar 3.19. 
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Gambar 3.19 Daftar Nota Pending 
 
3.5.1.10 Form Supplier 
 
Form supplier digunakan untuk menyimpan data supplier yang digunakan 
oleh Toko Oscar untuk membeli barang atau bahan. Form supplier dapat dilihat 
















Gambar 3.20 Form Supplier 
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3.5.1.11 Form Transaksi Pengiriman 
 
Form transaksi pengiriman ada setelah pelanggan melakukan proses 
pembayaran. Barang dan bahan yang dipesan pelanggan dapat dikirim oleh pihak 
Oscar Furniture. Form transaksi pengiriman digunakan untuk mengolah data 
pengiriman yang dilakukan oleh pihak Oscar Furniture. Form pengiriman dapat 

















Gambar 3.21 Data Semua Transaksi 
Setelah memilih pesanan yang akan di kirim, maka akan keluar form yang 










Gambar 3.22 Form Pengiriman 
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3.5.1.12 Form Stock Barang 
 
Form stock barang ini digunakan ketika ada barang datang dari supplier. 
Kemudian owner atau manager akan menambahkan stock melalui form stock 

















Gambar 3.23 Form Stock Barang 
3.5.1.13 Form Harga Jual  
 
Form harga jual ini digunakan untuk menentukan harga jual dan harga beli 
dan apabila ada perubahan maka harga yang sebelumnya dapat disimpan. Form 











Gambar 3.24 Form Harga Jual 
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3.5.2 Desain Output 
 
 
Output ( keluaran ) adalah produk dari sistem informasi yang dapat dilihat. 
Istilah output ini kadang – kadang membingungkan, karena output dapat terdiri 
dari macam – macam jenis. Output dapat berupa hasil di media keras ( seperti 
misalnya kertas, microfilm ) atau hasil di media lunak ( berupa tampilan di layar 
video ). Disamping itu output dapat berupa hasil dari suatu proses yang akan 
digunakan oleh proses lain dan tersimpan di suatu media seperti tape, disk atau 
kartu. Yang akan dimaksud dengan output pada tahap desain ini adalah output 
yang berupa tampilan di media kertas ( Jogiyanto, 2005 ). 
 
3.5.2.1 Output Laporan Stok Barang 
 
Output Laporan Stok Barang digunakan untuk melihat barang jadi dan 
bahan baku yang tersedia di Toko Oscar. Apakah barang dan bahan tersebut 
dalam ambang aman atau kritis. Tampilan output dari Laporan Stok Barang dapat 
dilihat pada gambar 3.25. 
 
3.5.2.2 Output Laporan Penjualan 
 
Output Laporan Penjualan digunakan untuk melihat penjualan barang jadi, 
barang custom dan bahan baku yang dilakukan oleh pelanggan Oscar Furniture. 
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Gambar 3.25 Laporan Stok Barang 
 
3.5.2.3 Output Laporan Pembayaran 
 
Output Laporan Pembayaran digunakan untuk melihat pembayaran yang 
dilakukan oleh pelanggan Oscar Furniture. Dari Laporan Pembayaran ini, owner 
dapat menyesuaikan uang yang ada di Toko dengan di laporan, sama atau tidak 
sehingga meminimalisir terjadi nya korupsi. Tampilan output dari Laporan 
Pembayaran dapat dilihat pada gambar 3.27. 
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Gambar 3.26 Laporan Transaksi Pemesanan 
 
 
3.5.2.3 Output Laporan Pengiriman 
 
Output Laporan Pengiriman digunakan untuk melihat pengiriman yang 
dilakukan oleh Toko Oscar Furniture. Dari Laporan Pengiriman ini, owner dapat 
memeriksa apakah barang sudah sampai di tangan pelanggan. Tampilan output 
dari Laporan Pembayaran dapat dilihat pada gambar 3.28. 
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3.5.2.4 Output Nota Penjualan 
 
Output nota penjualan diberikan kepada pelanggan yang digunakan 
sebagai bukti transaksi pembelian yang telah dilakukan. Tampilan output dari nota 
penjualan dapat dilihat pada gambar 3.29. 
 
 
3.5.2.5 Output Nota Pembayaran Cicilan 
Output nota pembayaran cicilan diberikan kepada pelanggan yang 
digunakan sebagai bukti cicilan yang telah dilakukan pelanggan. Tampilan output 
dari nota pembayaran cicilan dapat dilihat pada gambar 3.30. 
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Gambar 3.28 Laporan Pengiriman 
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Gambar 3.30 Nota Pembayaran Cicilan 
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3.5.2.6 Output Surat Jalan ( Pengiriman ) 
 
Output surat jalan digunakan untuk memberikan bukti kepada pelanggan dan Toko 
Oscar bahwa barang telah dikirim dan telah diterima oleh pihak yang terkait. Tampilan output 





















Gambar 3.31 Surat Jalan Pengiriman 
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IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 
 
Bab berikut ini akan membahas bagaimana pengimplementasian dan uji coba sistem 
informasi penjualan Toko Oscar yang telah di desain kemudian di rancang. 
 
4.1 Implementasi Sistem 
Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme 
suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 
untuk mencapai tujuan kegiatan ( Usman, 2002:70 ). Implementasi sistem pada perancangan 
sistem informasi penjualan Toko Oscar akan dijelaskan melalui bagan alir sistem (flowchart) 
dan pseudocode berikut ini :  
 
4.1.1 Bagan Alir Sistem Login 
 
Bagan alir sistem login menjelaskan bagaimana proses login yang dilakukan oleh 
pegawai. Sistem informasi penjualan Toko Oscar memberikan tiga otoritas yakni : owner / 
manager, bagian administrasi dan bagian produksi. Proses login dilakukan dengan cara 
memasukkan username dan password pada field yang tersedia. Username dan password 
tersebut akan dicocokkan dengan database pegawai. Apabila username atau password yang 
dimasukkan tidak sesuai dengan yang ada pada database pegawai maka sistem akan 
memberikan peringatan bahwa username dan password salah sehingga user harus 
memasukkan kembali username dan password. Jika username dan password yang benar, 
maka sistem akan memeriksa otoritas jabatan dari username yang telah dimasukkan. Aktor 
owner dan manager akan diarahkan menuju halaman owner dan manager, begitu juga dengan 
bagian administrasi dan bagian produksi. Bagan alir sistem login dapat dilihat pada gambar 
4.1 . 
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Gambar 4.1 Bagan Alir Sistem Login 
 
4.1.2 Bagan Alir Sistem Menu Owner / Manager 
 
Bagan alir sistem menu owner / manager menggambarkan menu apa saja yang 
dapat diakses oleh owner / manager. Menu yang dapat diakses adalah laporan dan inventory. 
Laporan digunakan untuk melihat laporan penjualan. Laporan yang termasuk didalam 
penjualan adalah laporan pemesanan, laporan pembayaran, laporan stok barang dan laporan 
pengiriman.  Bagan alir sistem menu owner / manager dapat dilihat pada gambar 4.2 . 
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Gambar 4.2 Bagan Alir Sistem Menu Owner / Manager 
 
 
4.1.3 Bagan Alir Sistem Menu Bagian Administrasi 
 
Bagan alir sistem menu bagian administrasi menggambarkan menu apa saja yang 
dapat diakses oleh bagian administrasi. Bagian administrasi tidak bisa mencetak laporan, 
hanya bisa memasukkan data barang, pemesanan, pembayaran dan pengiriman. Bagan alir 









Gambar 4.3 Bagan Alir Sistem Menu Administrasi 
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4.1.4 Bagan Alir Sistem Menu Bagian Produksi 
 
Bagan alir sistem menu bagian produksi menggambarkan menu apa saja yang 
dapat diakses oleh bagian administrasi. Menu yang dapat diakses adalah Pesanan Barang 

















Gambar 4.4 Bagan Alir Sistem Menu Produksi 
4.1.5 Bagan Alir Sistem Master Barang 
 
Bagian administrasi dapat memilih menu master barang apabila bagian 
administrasi akan memasukkan barang jadi atau bahan baku yang baru datang. Bagan alir 
sistem master barang menggambarkan apa saja yang dilakukan bagian administrasi dan 
feedback dari sistem. Bagan alir sistem master barang dapat dilihat pada gambar 4.5 . 
 
4.1.6 Bagan Alir Sistem Master Pelanggan 
 
Bagian administrasi dapat memilih menu master pelanggan apabila ada pelanggan 
yang ingin melakukan transaksi tetapi belum terdaftar di atau data nya tidak ada di database. 
Bagan alir sistem master pelanggan menggambarkan apa saja yang dilakukan bagian 
administrasi dan feedback dari sistem. Bagan alir sistem master pelanggan dapat dilihat pada 
gambar 4.6 
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Gambar 4.5 Bagan Alir Sistem Master Barang 
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4.1.7 Bagan Alir Sistem Harga Jual 
 
Owner dan manager menggunakan form Harga Jual untuk menentukan harga jual 
dan harga beli dari supplier. Bagan alir sistem harga jual menggambarkan apa saja yang 
dilakukan owner atau manager dan feedback dari sistem. Bagan alir sistem harga jual dapat 





































Gambar 4.7 Bagan Alir Sistem Harga Jual 
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4.1.8 Bagan Alir Sistem Pembelian dari Supplier 
 
Owner dan manager menggunakan form Pembelian dari Supplier untuk menambah 
stock barang yang ada. Bagan alir sistem pembelian dari supplier menggambarkan apa saja 
yang dilakukan owner atau manager dan feedback dari sistem. Bagan alir sistem pembelian 






































Gambar 4.8 Bagan Alir Sistem Pembelian dari Supplier 
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Gambar 4.6 Bagan Alir Sistem Master Pelanggan 
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4.1.9 Bagan Alir Sistem Penjualan Tunai dan Kredit 
 
Pelanggan dapat memilih untuk melakukan pembelian secara kredit atau tunai. 
Bagan alir sistem penjualan menggambarkan proses penjualan tunai dan penjualan kredit 
serta apa saja yang dilakukan bagian administrasi dan feedback dari sistem. Bagan alir sistem 
penjualan tunai dan kredit dapat dilihat pada gambar 4.9 dan 4.10 . 
 
4.1.10 Bagan Alir Sistem Pembayaran Cicilan 
 
Bagian administrasi dapat memilih menu Pembayaran Cicilan apabila pelanggan 
akan melakukan cicilan. Bagan alir sistem pembayaran cicilan menggambarkan apa saja yang 
dilakukan bagian administrasi dan feedback dari sistem. Bagan alir sistem pembayaran cicilan 
dapat dilihat pada gambar 4.11 . 
 
4.1.11 Bagan Alir Sistem Pengiriman 
 
Bagian administrasi dapat memilih menu Pengiriman apabila Toko Oscar hendak 
mengirimkan pesanan kepada pelanggan. Bagan alir sistem pengiriman menggambarkan apa 
saja yang dilakukan bagian administrasi dan feedback dari sistem. Bagan alir sistem 




4.1.12 Bagan Alir Sistem Lihat Pesanan Barang Custom 
 
Bagian produksi dapat memilih menu Lihat Pesanan Barang Custom ketika ada 
pelanggan yang memesan barang custom. Menu ini bertujuan untuk memberitahukan detail 
pesanan pelanggan kepada bagian produksi.  Bagan alir sistem lihat pesanan barang custom 
menggambarkan apa saja yang dilakukan bagian produksi dan feedback dari sistem. Bagan 
alir sistem lihat pesanan barang custom dapat dilihat pada gambar 4.13. 
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Gambar 4.9 Bagan Alir PenjualanTunai 
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Gambar 4.10 Bagan Alir Penjualan Kredit
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Gambar 4.11 Bagan Alir Pembayaran Cicilan
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Gambar 4.12 Bagan Alir Pengiriman 
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Gambar 4.13 Bagan Alir Lihat Pesanan Barang
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4.1.13 Bagan Alir Sistem Laporan 
 
Owner / manager dapat memilih menu laporan apabila hendak melihat 
atau mencetak laporan terkait penjualan. Bagan alir sistem laporan 
menggambarkan apa saja yang dilakukan owner / manager dan feedback dari 














Gambar 4.14 Bagan Alir Sistem Laporan 
4.1.14 Bagan Alir Lihat Daftar Nota Pending 
Bagan alir lihat daftar nota pending digunakan oleh bagian administrasi 
untuk melihat data pelanggan yang masih memiliki hutang. Bagan alir lihat daftar 
nota pending dapat dilihat pada gambar 4.15 
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Gambar 4.15 Bagan Alir Lihat Daftar Nota Pending 
 
4.1.14 Pseudodocode Login 
 
Pseudocode login ini menjelaskan algoritma bagaimana alur kerja sistem 
pada saat user akan mengakses sistem informasi penjualan Toko Oscar. 









Gambar 4.16 Pseudocode Login 
1. Mulai 
2. Tampil Halaman Login 
3. Input username dan password 
4. If (jabatan = owner ) then 
5. Masuk Halaman Utama Owner 
6. Elseif ( jabatan = administrasi ) Then 
7. Masuk Halaman Utama Bagian Administrasi 
8. Elseif ( jabatan = produksi ) Then 
9. Masuk Halaman Utama Bagian Produksi 
10. Else 
11. Tampil Halaman Login 
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4.1.15 Pseudodocode Input Master Barang 
 
Pseudocode input master barang ini menjelaskan algoritma bagaimana alur 
kerja sistem pada saat user akan memasukkan master barang jadi dan bahan baku 
yang ada di Toko Oscar. Pseudocode input master barang dapat dilihat pada 
gambar 4.17. 
4.1.16 Pseudodocode Input Master Pelanggan 
 
Pseudocode input master pelanggan ini menjelaskan algoritma bagaimana 
alur kerja sistem pada saat user akan memasukkan master pelanggan Toko Oscar. 



















Gambar 4.18 Pseudocode Input Master Pelanggan 
1. Mulai 
2. Tampil Halaman Master Barang 
3. If (field Kosong ) then 
4.   Keluar Warning ‘Ada Field Masih Kosong’ 
5. Else 




2. Tampil Halaman Master Pelanggan 
3. If (field Kosong ) then 
4.   Keluar Warning ‘Ada Field Masih Kosong’ 
5. Else 
6.    Simpan Data Pelanggan 
7. Endif 
8. Selesai 
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4.1.17 Pseudodocode Penjualan Tunai 
Pseudocode transaksi penjualan ini menjelaskan algoritma bagaimana alur 
kerja sistem pada saat user yakni bagian administrasi akan memasukkan transaksi 
ketika ada pelanggan datang untuk membeli barang. Pseudocode transaksi 











Gambar 4.19 Pseudocode Transaksi Penjualan Tunai 
4.1.18 Pseudodocode Pembayaran Cicilan 
 
Pseudocode transaksi pembayaran cicilan ini menjelaskan algoritma 
bagaimana alur kerja sistem pada saat user yakni bagian administrasi akan 
memasukkan pembayaran cicilan yang dilakukan pelanggan. Pseudocode 











Gambar 4.20 Pseudocode Transaksi Pembayaran Cicilan 
1. Mulai 
2. Tampil Halaman Transaksi Penjualan Tunai 
3. If (field Kosong ) then 
4.   Keluar Warning ‘Ada Field Masih Kosong’ 
5. Else 
6.    Simpan Data Penjualan Tunai 
7.    Hitung Total Penjualan 




2. Tampil Halaman Transaksi Pembayaran Cicilan 
3. If (field Dibayar / Uang Muka Kosong ) then 
4.   Keluar Warning ‘Ada Field Masih Kosong’ 
5. Else 
6.    Simpan Data Pembayaran Cicilan 
7.    Hitung Uang Kembali 
8. Endif 
9. Selesai 
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4.2 Uji Coba Sistem 
 
Pengujian adalah menemukan dan menghilangkan kesalahan pada sistem atau 
perangkat lunak yang akan diterapkan pada sebuah organisasi atau perusahaan. 
Kesalahan tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa hal utama, antara lain 
kesalahan saat spesifikasi sistem atau perangkat lunak, analisis permasalahan, saat 
perancangan serta kesalahan saat implementasi. Uji coba sistem informasi 
penjualan furniture Toko Oscar menggunakan metode black box. Pengujian 
dilakukan dengan cara memberikan masukan ke sistem dan melihat bagaimana 
sistem memberikan keluaran sesuai yang diharapkan. Pengujian sistem informasi 
penjualan furniture ini melibatkan pemilik Toko Oscar sendiri yakni Ibu Elsje. 
Test yang telah dilakukan dapat dilihat pada Lampiran ( Lampiran III ). 
  
4.2.1 Pengujian Proses Login 
Aktor yang terlibat dalam proses pengujian login ini adalah owner, 
bagian administrasi dan bagian produksi. Proses login dimulai dengan 
memasukkan username ( ID Pegawai ) dan password yang telah dibuat dan sesuai 
dengan database. Form login yang harus diisi agar dapat masuk ke sistem 
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Gambar 4.21 Uji Coba Login 
 
 Hasil uji coba proses login dapat dilihat pada tabel 4.1 
 
































4.2.2 Pengujian pada Data Master 
Aktor yang terlibat dalam proses pengujian data master ini adalah 
bagian administrasi. Data master yang dilakukan pengujian adalah data master 
barang yang merupakan data pokok untuk transaksi penjualan Toko Oscar. 
Pengujian data master dimulai dari menambah data master yang dapat di lihat 
pada gambar 4.22. 
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Gambar 4.22 Uji Coba Data Master Barang 
 
Hasil uji coba pada data master barang dapat dilihat pada tabel 4.2 
 
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Data Master Barang 































barang dengan cara 
mengklik salah 
satu data barang 
pada tabel 
kemudian 
















telah berhasil di 
 - 
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satu data barang 
pada tabel 
kemudian 
mengedit dan klik 
button Delete 










Gambar 4.23 Pengisian Data Master Barang 
Data barang jadi dan bahan baku yang sudah dimasukkan akan secara 
otomatis ditambahkan ke dalam tabel. Gambar tabel yang menunjukkan data 
barang jadi dan bahan baku dapat dilihat pada gambar 4.24. 
 
 
Gambar 4.24 Pengisian Data Master Barang 
4.2.3 Pengujian Proses Penjualan Tunai 
Aktor yang terlibat dalam proses pengujian login ini adalah bagian 
administrasi. Proses penjualan tunai dimulai dengan melakukan pencarian 
pelanggan yang akan memesan, kemudian mencari barang yang akan dipesan, 
setelah itu sistem akan menghitung total yang harus dibayar secara otomatis, 
memasukkan jumlah uang yang dibayar oleh pelanggan. Untuk menampilkan 
uang kembalian atau hutang pelanggan, maka bagian administrasi harus menekan 
tombol Enter pada keyboard terlebih dahulu. Kemudian bagian administrasi 
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Gambar 4.25 Uji Coba Penjualan Tunai 
Hasil uji coba proses penjualan tunai dapat dilihat pada tabel 4.3 
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Hasil pada gambar 4.24 merupakan nota transaksi penjualan yang akan 















Gambar 4.26 Nota Penjualan 
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4.2.4 Pengujian Proses Pengiriman 
Aktor yang terlibat dalam proses pengiriman ini adalah bagian 
administrasi. Proses pengiriman dimulai dari memilih pelanggan yang mempunyai 














Gambar 4.27 Data Seluruh Transaksi 
Setelah memilih pemesanan yang akan dikirim, kemudian bagian 
administrasi mengisi seluruh field yang ada di form Pengiriman. Klik button 
Simpan untuk menyimpan data pengiriman, kemudian klik button Cetak untuk 









Gambar 4.28 Uji Coba Pengiriman 
Hasil uji coba proses pemesanan barang jadi dan bahan baku dapat dilihat 
pada tabel 4.4 
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Tabel 4.4 Hasil Pengujian Proses Pengiriman 
No. Skenario Pengujian Input Output Sesuai 
Tidak 
Sesuai 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 
Setelah melakukan tahap analisis kebutuhan dan desain sistem, maka kesimpulan 
yang di dapat adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengatasi permasalahan yang ada pada Toko Oscar, maka dari itu di 
buatlah Sistem Informasi Penjualan Furniture Toko Oscar. Sistem informasi 
tersebut dapat memudahkan transaksi yang berlangsung di Toko Oscar. Sistem 
informasi ini menangani proses registrasi pelanggan, pengolahan data barang 
jadi dan bahan baku, proses penjualan baik secara tunai atau kredit, proses 
pembayaran, proses pengiriman dan pembuatan laporan. Pengerjaan tugas 
akhir ini dimulai dengan dilakukannya wawancara kepada pemilik Toko Oscar. 
Setelah melakukan wawancara, tahap pengerjaan berikut nya adalah analisa 
kebutuhan sistem yang akan dibangun. Analisa sistem menggunakan diagram 
fishbone yang digunakan untuk melihat permasalahan yang sedang dihadapi. 
Diagram jenjang dan Data Flow Diagram yang terdiri dari level 0 hingga level 
1.  DFD menunjukkan proses yang terjadi antara user dengan sistem dan 
menunjukkan feedback dari sistem.  Selanjutnya membuat rancangan basis data 
menggunakan CDM dan PDM. Terdapat sebelas entitas pada CDM. CDM dan 
PDM ini kemudian akan di generate ke dalam aplikasi basis data dan sistem 
akan dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java. Basis data ini yang 
digunakan untuk menyimpan berbagai macam data terkait penjualan di Toko 
Oscar seperti data barang, penjualan, pembayaran, dan pengiriman. Pengujian 
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yang dilakukan pada sistem informasi penjualan furniture menggunakan 
metode black box.   
2. Sistem ini juga dibuat untuk memudahkan owner dan manager untuk membuat 
laporan stok barang kritis, pemesanan, pembayaran dan pengiriman secara 
cepat, tepat, dan akurat.  
 
5.2 Saran 
Sistem informasi penjualan ini perlu dikembangkan lebih lanjut dalam hal 
desain,  security atau keamanan sistem, serta penambahan fitur - fitur baru seperti 
sms gateway atau email gateway atau yang lainnya, agar sistem informasi 
penjualan ini dapat menjadi sebuah aplikasi sistem informasi penjualan furniture 
yang lengkap, aman, serta mudah digunakan bagi pengguna nya. 
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Dokumen pendukung merupakan dokumen yang digunakan dalam sistem 
yang ada diperusahaan saat ini. Berikut ini beberapa dokumen pendukung yang 
digunakan antara lain : 
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 Ibu Elsje ( Pemilik Toko Oscar 





1. Theresia Lulu Indah 
Kurniawati 
 ( 081310113003 ) 
    
Lokasi: 
Jl. Citra Sedap Malam no. 40, 
Tropodo – Sidoarjo ( Toko Oscar ) 
Waktu appointment 
Tanggal Wawancara: 20 September 
2015 
Jam Mulai:18.00 WIB 






Mencari informasi terkait proses 
bisnis yang berjalan di Toko Oscar, 
produk apa saja yang dijual / 
ditawarkan sebagai penunjang laporan 
Tugas Akhir  
 
Pengingat: 
Proses Penjualan atau Pemesanan, 
Pembayaran, Pengiriman, Pembuatan 
Laporan, Nota kosong yang biasa 
dipakai transaksi pemesanan atau 
penjualan. 
    
Agenda: Perkiraan Waktu: 
Perkenalan 1 Menit 
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Latar belakang proyek 
1. Untuk menganalisa proses 
bisnis yang berjalan di Toko 
Oscar 
2. Untuk mencari permasalahan 
yang dihadapi oleh Toko 
Oscar dengan tujuan untuk 
dibuatkan sebuah sistem 
informasi yang dapat 
mengatasi permasalahan – 
permasalahan yang ada di 
Toko Oscar.  





  Topik-topik yang dibahas 
  
Meminta ijin untuk 




Sejarah singkat Toko Oscar 
Sidoarjo 
Topik 2 
Sistem kerja di Toko Oscar Sidoarjo 
7 Menit 
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Penutup 1 Menit 
   
Observasi secara umum:  
       Narasumber menyambut baik 
  kedatangan  pewawancara ( penulis ) 
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Pertanyaan Jawaban Observasi 
 
Kapan Toko Oscar 
furniture berdiri ? 




Dimanakah letak Toko 
Oscar ? 
Dulu, Toko Oscar ada di 
Juanda. Tapi, disitu kontrak. 
Kemudian karena kontrak nya 
habis dan mau diperpanjang, 
biaya kontrak nya lebih mahal 
dan akhirnya karena 
sebelumnya tidak ada 
kesepakatan harga sewa naik, 
maka dari itu pindah ke Citra 
Sedap Malam no : 40 saja. 
Karena memang rumah kedua 
daripada tidak dipakai, 




Apa saja yang bisa 
ditangani atau apa saja 
yang dijual oleh Toko 
Oscar ? 
Toko Oscar menjual barang 
jadi, barang pesanan pelanggan 
jadi pelanggan dapat memesan 
sofa sesuai dengan 
keinginannya, kemudian Toko 
Oscar juga menjual bahan baku 
untuk pembuatan sofa seperti 
dacron, busa. 
Yakin 
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Bagaimana prosedur dari 
pemesanan barang ? 
Pelanggan datang kemudian 
memilih barang yang 
diinginkan. Jadi pelanggan bisa 
langsung datang ke toko untuk 








pemesanan barang atau 
bahan ? 
Pelanggan memesan kemudian 
akan mendapat nota, untuk 
barang jadi ( barang yang ada 
di toko ) serta barang sesuai 
pesanan pelanggan, pelanggan 
terlebih dahulu membayar DP 
atau uang muka. Sedangkan 
untuk pembelian atau 
pemesanan bahan baku, 
pelanggan harus melunasi 
semua tagihan terlebih dahulu 
kemudian bahan baku yang 
dipesan akan dikirim ke rumah 
pelanggan. 
Yakin 
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bagaimana cara pelanggan 
melunasi tagihan ? 
 
Untuk pembayaran barang jadi 
dan bahan baku, pelanggan 
harus melakukan pembayaran 
uang muka terlebih dahulu. 
Kemudian pelanggan dapat 
mencicil maksimal dua kali. 
Sedangkan bahan baku, 
pelanggan harus melunasi 
tagihan terlebih dahulu. 
Yakin 
 
Siapa saja yang berada di 
Toko Oscar untuk 
melakukan transaksi ? 
Ada pemilik, adik pemilik 
selaku pengawas, kemudian 
bagian penerima pesanan 
pelanggan dan bagian 
pembuatan pesanan pelanggan. 
Yakin 





Belum ada. Yakin 
 
Kendala apa saja yang 
dialami ketika transaksi 
berlangsung ? 
Pembayaran tidak tetap, 
pelanggan seharusnya 
membayar pada tanggal yang 
telah ditentukan dan diberi 
tambahan uang ketika 
terlambat membayar. 
Kemudian nota pemesanan 
barang atau bahan jadi satu. 
Yakin 
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 Siapa yang membuat 
laporan terkait penjualan 
di Toko Oscar ? 
Owner dan manager. Yakin 
 Kapan laporan terkait 
penjualan dibuat ? 
Setiap bulannya. Yakin 
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SISTEM INFORMASI PENJUALAN ...
THERESIA LULU
